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Noticias 
El profesor Dausset, 
Académico de 
Honor 
El pasado día 14 de octubre de 1993, la 
Real Academia de Medic ina y Cirugía de 
Palma de Mal lorca el ig ió por unan im i -
dad Académico de Honor Extranjero al 
profesor Jean Dausset. 
El doctor Dausset es un eminente méd i -
co inmunó logo francés, nacido el 19 de 
oc tubre de 1916 en Tou louse . Pasó su 
infancia en Biarritz y su juventud en Pa-
rís, donde se t ras ladó con su fami l ia y 
establec ió su padre, excelente méd ico 
t a m b i é n , c r e a d o r de las e s p e c i a l i d a -
des de Fisioterapia y Reumato logía en 
Francia. 
Jean Dausset estudió p r imero en el Li-
ceo Michelet y luego la carrera de Medi -
cina en la Facultad de Medic ina de la ca-
pital f rancesa. Estudios que te rm inó el 
año 1939. Tras el paréntesis mi l i tar de la 
Segunda Guerra Mund ia l , se doctora, en 
1945. Con una tesis, "Riñon e hiperure-
m i a " ; y es i n t e r n o en los h o s p i t a l e s 
Hóte l -D ieu , St. Louis , Broussais , Saint 
An to ine . Pronto se interesa por la He-
matología y la Inmunología. Ampl ía sus 
es tud ios du ran te dos años , de 1948 a 
1949, en la Univers idad de Harvard, en 
los EE.UU. Consagrado ya por entero a 
la inves t igac ión , estudia la exangu ino-
t rans fus ión en el recién nacido y, des-
pués, en el adulto afecto de leucemia o 
insuf ic iencia renal. Más tarde invest iga 
acerca de los distintos grupos sanguíneos 
y la pos ib le ex is tenc ia de an t i cuerpos 
contra los leucocitos y las plaquetas. 
En 1952, en un modesto laborator io de 
Sa in t A n t o i n e , descubre el f e n ó m e n o 
de la leucoaglut inación y de la t romboa-
g lu t i nac ión . En 1958 encuent ra , al f i n , 
que en la super f ic ie de los leucoci tos, 
existe un antígeno t isular, el MAC, y for-
mula una hipótesis decisiva para lograr 
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el buen té rmino de los t ransplantes de 
órganos en Clínica Humana. 
En 1965 da a conocer al mundo científ i-
co el sistema Hu-1 que, tres años des-
pués , se d e n o m i n a r á HLA ( A n t í g e n o 
Leucoci tar io Humano) . Demuestra que 
la compat ib i l idad de los g lóbulos blan-
cos está ín t imamente l igada a la histo-
compat ib i l idad, a la tolerancia entre los 
tej idos. En 1971 constata la importancia 
del factor HLA en los transplantes de ri-
ñon y que éste s istema refleja nuestra 
indiv idual idad y asegura nuestra defen-
sa o rgán i ca , y radica en un p e q u e ñ o 
f ragmento del c romosoma 6, con lo que 
se abren nuevos caminos en la Medicina 
Predictiva y en la Genoterapia Somática. 
El profesor Dausset ha descubierto, ade-
más, muchos genes de la suscept ib i l i -
dad a varias enfermedades, y se afana 
en la actual idad por hallar los genes que 
determinan la longevidad, la vida huma-
na pro longada, que condic ionan "el re-
loj biológico del hombre " , los genes de 
la esperanza. 
El profesor Jean Dausset pertenece al 
Instituto Pasteur, a la Facultad de Medi -
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eina de París, d o n d e fue p ro feso r de 
I n m u n o l o g í a , al C o l e g i o de F ranc ia , 
en cuya cátedra Claude Bernard impar-
t ió lecciones de Medicina Exper imental . 
Es presidente de France-Transplant, del 
Cen t ro de Es tud ios del P o l i f o r m i s m o 
H u m a n o , de la Academia Mund ia l del 
Agua , del M o v i m i e n t o Universa l de la 
Responsabi l idad Científ ica, de la com i -
sión de Bioética de la UNESCO. Le han 
s ido o to rgados va l iosos ga lardones y, 
en 1980, junto a G. Snall y B. Benacenaj, 
se le concedió el Premio Nobel de Medi -
cina y Fisiología. Ostenta muy preciadas 
condecoraciones y, ú l t imamente , ha si-
do nombrado Gran Oficial de la Legión 
de Honor de Francia. Es "doctor honor is 
causa" de prest ig iosas un ivers idades , 
ent re el las la de M a d r i d . Está casado 
con una española, Rosa, y en sus perío-
dos de descanso, desde 1986, reside en 
Mal lorca, en Biniaraix. 
El 7 de abril del presente año ingresó en 
esta Real Academia de Medic ina y Ciru-
gía de Palma de Mal lorca, en un so lem-
ne acto, al que asist ieron, amén de los 
académicos , numeroso púb l ico y rele-
vantes autor idades; el consel ler de Sani-
tat Bar tomeu Cabrer, el alcalde de Pal-
ma Joan Fageda, el presidente del Cole-
g i o de M é d i c o s M i q u e l T r i ó l a , el 
D i r ec to r P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de 
Educación y Ciencia Andreu Crespí. 
El discurso del ilustre recipendiario versó 
sobre un tema apasionante y de gran im-
po r tanc ia : "B ioé t i ca y G e n é t i c a " . Fue 
contestado por el Presidente de la Acade-
mia , el doc to r José T o m á s Monser ra t , 
quien resaltó los muchos méri tos, la valía 
humana y científica del investigador f ran-
cés, al que impuso la co r respond ien te 
medalla de oro y entregó el Título que le 
acredita como nuevo Académico de Ho-
nor Extranjero de nuestra Corporación. 
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